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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا - - Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan ha 
ج J J Je 
ح Ch H>{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh S} S (dengan titik di bawah) 
ض Dl D} D (dengan titik di bawah) 
ط Th T} T (dengan titik di bawah) 
ظ Dh Z{ Z (dengan titik di bawah) 
ع ‘ ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gh Gh Ge dan Ha 
ف F F Ef 
ق Q Q Qi 
ك K K Ka 
ل L L El 
م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ء A ’ Apostrof 
ي Y Y Ye 
vi 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (  ْوــَــــ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, 
misalnya : al-yawm. 
b. Vokal rangkap (  ْيـَـــــ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, 
misalnya: al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( ْ  َ َةَحِتاَفل ا َ   = 
alfa>tih}ah) 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (  ْدَح= h}addun) 
5. Kata sandang dalam Bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al” terpisah dari 
kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (ت يب َ  َلا = al-bayt) 
6. Ta’ marbu>t}ah mati atau yang dibaca seperti berh}arakat suku>n, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 
sedangkan Ta>’ marbu>t}ah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t” 
misalnya  (  ُُر ُؤ ي ُةُُ ا
ُهل ُل ُلُ = ru’yat al-hilal) 
7. Tanda spostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya  (ُ ة ي ؤ ر= ru’yah)  
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MOTTO 
 
ُ  ُكا حُا مُ ُ ث ه لْا وُ،  ُب ل ق لاُ
ُهه ي لهإُ  ُن أ م طا وُ  ُس ف  نلاُ
ُهه ي لهإُ  ُن أ م طاُا مُُر هب لاُ،  ُك ُب ُل ُ قُ ُهت ف  ت  س
ُها
 ُك و  ت  ف أ وُ  ُسا نلاُ  ُكا ت  ف أُ  ُنهإ وُُهر  د صلاُُ هفُ ُد د ر  ت وُ ُهس ُف ُ نلاُُ هف 
 
“Mintalah fatwa pada hatimu, kebaikan itu sesuatu yang menenangkan hati 
dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menyempitkan hati serta penuh 
keraguan di dada, sekalipun manusia telah memfatwakannya dan mereka 
memfatwakannya buatmu”. (HR. Ahmad (4/227-228), Ath-Thabrani dalam Al-
Kabir (22/147), dan Al Baihaqi dalam Dalaailun-nubuwwah (6/292)) 
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ABSTRAK 
 
Azzam Arifin. 2845134008. 2016. “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif dan 
Kontekstual Terhadap Hasil Belajar Siswa MI Se Kecamatan Kepanjen 
Kabupaten Malang”. Tesis. Prodi Ilmu Pendidikan Dasar Islam, Program 
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pembimbing I: Dr. 
Hj. Sulistyorini, M.Pd.I, Pembimbing II: Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Kontekstual, Hasil Belajar. 
 
Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa masih menjadi masalah yang 
harus segera ditemukan solusinya. Hal ini disebabkan kurang bervariasinya model 
pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, sehingga siswa menjadi cenderung 
pasif. Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa adalah pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah aktivitas siswa dalam pembelajaran 
kooperatif berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang dicapai, dan apakah 
penggunaan pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan terhadap hasil 
belajar siswa, demikian pula apakah aktivitas siswa dalam pembelajaran 
kontekstual berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang dicapai, dan apakah 
penggunaan pembelajaran kontekstual berpengaruh positif terhadap hasil belajar 
siswa, serta apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 
menggunakan pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, dan 
pembelajaran konvensional. 
Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen (quasi experiment), dengan 
populasi seluruh siswa MI Se Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tahun 
pelajaran 2015/2016, sebagai sampel diambil siswa kelas lima yang dibagi 
menjadi tiga kelompok, dua kelompok sebagai kelompok eksperimen dan satu 
kelompok lainnya sebagai kelompok kontrol. Variabel penelitian terdiri dari 
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada masing-masing kelompok. Insttrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa lembar pengamatan aktivitas 
siswa dan tes hasil belajar (post-test). Data hasil penelitian dianalisis 
menggunakan analisis regresi, independent sample t tes, dan anava satu jalur. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 
kooperatif berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang dicapai, dan 
penggunaan pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan terhadap hasil 
belajar siswa, demikian pula aktivitas siswa dalam pembelajaran kontekstual 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang dicapai, dan penggunaan 
pembelajaran kontekstual berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, serta 
ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan 
pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran 
konvensional. Dengan demikian pembelajaran kooperatif dan kontekstual dapat 
dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran yang efektif untuk mencapai hasil 
belajar yang maksimal untuk siswa MI Se Kecamatan Kepanjen Kabupaten 
Malang. 
 
